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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
L E T I N O F I C I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 5 DE FEBRERO DE 1974 
NÚM. 30 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan' pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.-—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
I i m . H a n l M t i a l He Ledo 
A N U N C I O 
Esta Excma. Diputación Provincial, 
celebrará sesión extraordinaria el día 8 
de los corrientes, a las once horas, con 
arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.—Acta borrador sesión ordinaria 
25 de enero. 
2 —Proyecto de Presupuesto prdi-
nario para 1974. 
3. —Proyecto de Presupuesto Espe-
cial de la Escuela de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios, curso 1973 ^ 4. 
4. —Proyecto de Presupuesto Espe-
cial del Conservatorio Provincial de 
Música, curso 1973-74. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
León, 1 de febrero de 1974.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
754 
Mm U a M de [ontiuciones del Estado 
Zona L E O N - Capital 
Don Alfredo Carvajal López, Recau-
dador de Tributos del Estado en la 
Zona de León 1.a Capital. 
Hago saber: Que en expediente ad-
ministrativo de apremio que se sigue 
en esta Zona de mi cargo contra don 
Joaquín Santos Rodríguez, por dé-
bitos a la Hacienda Pública del con-
cepto de Tráfico de Empresas, que 
ascienden por principal de pesetas a 
8.777,— más 3.700— de recargos de 
apremio y costas presupuestadas, lo 
que hace un total de 12.477,— pese-
tas, se ha dictado con fecha de hoy la 
siguiente: 
, «Providencia.—Autorizada por la Te-
sorería de Hacienda con fecha 8 de 
noviembre de 1973, la subasta de bie-
nes muebles, propiedad de D. Joa-
quín Santos Rodríguez, embargados 
por diligencia de fecha 26 de octu-
bre de 1971, en procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido contra 
dicha deudor, procédase a la celebra-
ción de la citada subasta el día 25 de 
febrero del año en curso, a las once 
horas, én la oficina de Recaudación, 
sita en la Avda. de Madrid, n.0 54-1.°*, 
y obsérvense en su trámite y realiza-
ción las prescripciones de los artículos 
136, 137 y 138 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación y Reglas 80, 81 y 
82 de su inscripción. 
Notifíquese esta providencia al deu-
dor y su cónyuge a través del BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia y al De-, 
positario». 
En cumplimiento de dicha providen-
cia se publica el presente anuncio y se 
advierte a las personas que deseen 
licitar en dicha subasta lo siguiente: 
1.^  Que los bienes embargados a 
enajenar son los que a continuación 
se detallan: 
Lotes Descripción de los bienes , Tasación Posturas admisibles 
1.a 2; 
1. ° Un televisor marca «Philips», auto^  
mático, tipo 23 TE 396 A de 200 
W. núm. 2814006, tiene el tubo 
luminoso deteriorado y tres lám-
paras fundidas 4,i 
2. ° Un frigorífico marca «Kelyinator» 
de 250, litros, tipo Tropical Siston, 
núm. 100158 K, D. V., todo él con 





2. ° Que los bienes se encuentran 
en poder del depositario D. Félix Val-
buena Robles y podrán ser examina-
dos por aquellos a quienes interese en 
esta oficina de Recaudación. 
3. ° Que todo licitador habrá de 
constituir ante la mesa de subasta 
fianza, al rríénós, del 20 por 100 del 
tipo de aquélla, depósito éste que se 
ingresará en firme en el Tesoro Pú-
blico si los adjudicatarios no hacen 
efectivo el precio del remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que 
incurrirá por los mayores perjuicios 
que sobre el importe de la fianza origi-
ne la inefectividad de la adjudicación. 
4. ° Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación si se hace 
pago de los descubiertos. 
5. ° Que el rematante deberá entre-
gar en el acto de la adjudicación de 
los bienes, o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la adju-
dicación. 
6. ° Que en el caso de no ser enaje-
nados la totalidad o parte de los men-
cionados bienes en primera o segunda 
licitación, se celebrará almoneda du-
rante los tres días hábiles siguientes 
al de la ultimación de la subasta. 
7. ° Por el presente edicto se da por 
notificado al deudor y a ios acreedo-
res hipotecarios, o pignoraticios, si los 
hubiera, a todos los efectos legales; 
advirtiéndoles que de no personarse 
en expediente antes de la celebración 
de la subasta, cuantas notificaciones 
hayan de hacerse, se efectuarán, con 
plena virtualidad legal, en esta ofici-
na a presencia del público que se en-
cuentre en ella. 
En León, 24 de enero de 1974—Al-
fredo Carvajal López.—V.0 B.0: El Jefe 
del Servicio, A. Villan. 662 
Mi0u Proviacial de M a j o 
Don Federico Alonso Villalobos, De-
legado Provincial de Trabajo de 
León. 1 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción núm, 1.229/73, incoado contra 
D. Celestino ¡Silva Campos, vecino de 
Ponferrada, por infracción. del artícu-
lo 148, existe una resolución dictada 
por esta Delegación con fecha 9 de 
enero de 1974, por la cual se le impo-
ne una sanción de tres mil pesetas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado D. Celestino Sil-
va Campos, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León, a veintiséis 
de noyiembre de mil novecientos se-
tenta y tres.—Federico Alonso Villalo-
bos. 715 
\mmñ ProviDtíal de Traliajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación número 9/74, a la 
Empresa Emeterio Blanco Lobato, con 
domicilio en Torre del Bierzo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Emeterio Blanco Lobato, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación 
en el BOLETINOFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a veinti-
séis de enero de mil novecientos se 
tenta y cuatro.—Alfredo Mateos. 674 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec 
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 414/73, a la 
Empresa Cía. Construcciones Hidra. Ci-
viles, S. A., con domicilio en Valla-
dolid. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Cía. Construcciones Hidra. Civiles, hoy 
en ignorado paradero, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a veintiséis de enero de mil novecien-
tos setenta y cuatro.—Alfredo Mateos. 
674 
D E L E G A C I O N D E CRÍA C A B A L L A R D E L E O N . O V I E D O Y Z A M O R A [León) 
Para conocimiento de Autoridades, ganaderos y propietarios de paradas 
particulares, se relacionan las paradas particulares de sementales equinos, 
aprobadas para la presente temporada de monta por la Junta de Inspección y 
Reconocimiento de Paradas Particulares de esta provincia, con arreglo al Re-
glamento Provisional publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 356 de 
fecha 21 de noviembre de 1956. 
PROPIETARIOS LOCALIDAD 
D. Celedonio Llamazares Ibán 
D. Alfonso Sandoval Marcos 
D. Manuel Crotiza Diez 
D José Luis Orejas González 
D. Casiano Robles Quirós 
D. José González Alvarez 
D. Herminio Tascón Alvarez 
D. Casiano Robles Quirós 
D. Pedro Diez Menéndez 
D. Argimiro Acebes Fuertes (privada) 
D. Gregorio Valbuena Fernández 
D. José Luis Llórente Villa 
Mancilleros (Villaturiel) 
Matallana (Santa Cristina de V.) 
Piedrafita (Cármenes) 
Redipuertas (Valdelugueros) 
San Cipriano del Condado 
Torrebarrio (San Emiliano) 
Torrestío 
Valle de Mansilla 
Vegarada (Valdelugueros) 




Se fijó la apertura de paradas él día í.0 de marzo, para las de la paite 
baja de la provincia, y el día 20 del mismo mes, para las de la montaña, y el 
cierre de las mismas el 28 de junio y 18 de julio, respectivamente. 
Los días de precepto queda terminantemente prohibido abrir la parada. 
El Tte. Coronel Delegado, Octavio Alvarez Guardado. 688 
Administración Municipal 
Ayuntamiento dé 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 5 del Reglamento aprobado 
por Decreto de 27 de junio de 1968, se 
hace público que, han sido admitidos 
y excluidos, según la lista provisional 
al efecto aprobada, en las oposiciones 
convocadas para la provisión de Auxi-
liares - Administrativos Taquimecanó-
grafos, los que a continuación se de-
tallan: 
ADMITIDOS: 
1. °—M.a Jesús Lescún Romero 
2. °—Héctor Manuel Prieto Ordás 
3. °—Carmen García Estrada 
4. °—Gloria González Ibán 
5. ° — Mercedes Almarza Riesco 
6. °—M,a Rosa Grande Santigosa 
7. °—Julián Rodríguez Santos 
8. °—M.a del Carmen Pérez Carande 
9. °—M.a Cristina Félix García 
10.°—Esmeralda Castellanos Vidal 
12. °—M.a Amparo Cachafeiro Llamas 
13. °—M.a del Carmen Andrés Alonso 
14. °—M.a del Pilar Canal Vázquez 



























42. ° • 
-Estilita Aláiz Gutiérrez 
-M.a Luz González Morán 
-Laureana M.a Sierra García 
-Camino Rodríguez Zamora 
-Begoña Ampudia Robles 
-M.a del Pilar Alvarez García 
-M.a Nieves Losada Cachón 
-M.a del Rosario Luengo Millán 
-Ana M.a Carnero Pedrosa 
-M.a Inmaculada Diez Rodríguez 
-Concepción Victoria Santos Pas-
trana 
-M.a Concepción Cascallana Rubio 
-Moisés Aller Caño 
-M.a Jesús Cañas Martínez 
-M.a del Carmen González Froilán 
-M.a Luisa Alvarez Rodríguez 
-M.a Luisa Fernández Suárez 
-Valentina M.a Concepción Enci-
nas Pérez 
-M a Agustina González Martínez 
-Miguel Angel González García 
- M.a Teresa Alonso Diez 
-Ma de los Angeles Alonso Diez 
-M.a Luz Marassa López 
-Araceli Rey de la Puente 
-M.a Asunción Carrizo Medina 
-Inés Barreales Barrañada 
-Victorino González González 
EXCLUIDOS 
43.°—Carolina Panera Blanco, por ha-
ber presentado su instancia fue-
ra del plazo legal. 
En el plazo de 15 días, por quienes 
se consideren perjudicados, podrán for-
mular reclamaciones contra la lista 
provisional de admitidos y excluidos 
que precede. 
León, 29 de enero de 1974—El Se-
cretario, (ilegible). 
693 Núm. 272—374,00 pías 
Ayuntamiento de 
Sancedo 
Confeccionadas las cuentas del pre-
supuesto, administración del patrimo-
nio y valores independientes y auxi-
liares de presupuesto, una y otras 
referidas al pasado ejercicio de 1973, 
quedan de manifiesto al público en la 
Secretaria municipal, en unión del dic-
támen de la Comisión municipal de 
Hacienda y documentos que las justi-
fican, durante el plazo de quince días, 
en el cual y ocho más se admitirán los 
reparos y observaciones que se crean 
oportunos y en la forma prevista por 
el artículo 790-2) de la vigente Ley de 
Régimen Local, Texto refundido de 24 
de junio de 1955. 
Sancedo, 30 de enero de 1974—El 
Alcalde, Florencio Pérez Santalla. 
Esta Corporación Municipal, en su 
sesión extraordinaria, acordó aprobar 
la rectificación del padrón municipal 
de habitantes, con efectos del 31 de 
diciembre de 1973, cuyo documento 
queda de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, durante el plazo 
de quince días, para su examen y re-
clamaciones pertinentes. 
Sancedo, 30 de enero de 1974.—El 
Alcalde, Florencio Pérez Santalla. 689 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
ANUNCIO CONCURSO PARA LA PRESTACION 
DE SERVICIOS MUNICIPALES EN REGIMEN 
DE CONTRATO INDIVIDUAL 
Por acuerdo del Ayuntamiento de 
19 de enero dé 1974 y con sujeción 
a las bastes aprobadas para cada uno 
de los respectivos concursos, se con-
vocan simultáneamente los siguien-
tes, al objeto de seleccionar las per-
sonas encargadas de prestar los ser-
vicios municipales que se expresan a 
continuación: 
1. —Conservación, reparación y vi-
gilancia de redes de agua, lectura de 
contadores, formación y cobro de re-
cibos. 
2. —Idem ídem de alcantarillado y 
atender depuradora. 
3. —Conservación y reparación del 
alumbrado público. 
Las solicitudes, independientemen-
te para cada uno de los servicios in-
dicados, se presentarán en la Secre-
taría de este Ayuntamiento dentro 
de los veinte días hábiles siguientes 
al de la inserción del presente edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, acompañadas de los documentos 
que en cada caso se especifican en 
las bases respectivas, las cuales pue-
den ser examinadas por quienes lo 
deseen en la citada dependencia mu-
nicipal, pudiendo cada concursante 
optar al desempeño de uno o varios 
cometidos. 
A l propio tiempo se hace saber que 
durante los ocho días hábiles siguien-
tes al de la publicación del presente 
edicto en el mencionado periódico ofi-
cial pueden presentarse reclamacio-
nes contra las referidas bases de los 
concursos anteriormente indicados. 
Cubillos del Sil, a 22 de enero de 
1974.—El Alcalde, ?. Nistal. 
486 y Núm. 274—253,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Destriana 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos que a continua-
ción se expresan, se exponen al públi-
co en Secretaría municipal, por tér-
mino de quince días, para que puedan 
ser examinados y formularse contra 
los mismos las reclamaciones que esti-
men pertinentes: 
Padrón de vehículos de motor para 
el ejercicio de 1974, 
Padrón de familias pobres para el 
año 1974. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes con referencia al 31 de diciembre 
de 1973. 
Destriana, 26 de enero de 1974.—El 
Alcalde, Fortunato Vidales. 586 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1974, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, durante cuyo 
plazo podrá ser examinado por los in-
teresados y formularse las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. 
Destriana, 26 de enero de 1974.—El 
Alcalde, Fortunato Vidales. 587 
Ayuntamiento de x 
Carucedo 
Formalizados los padrones de los 
distintos arbitrios municipales para el 
actual ejercicio de 1974, por los con-
ceptos de la riqueza urbana, rústica 
y de varios sobre tránsito de animales 
domésticos por las vías públicas, sobre 
tenencia de perros, rodaje y arrastre 
por las vías municipales, arbitrio sobre 
bicicletas y desagüe de canalones y 
tejados que viertan a las vías públicas 
o terrenos del común, de este munici-
pio; se hallan expuestas al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por plazo de quince días para que pue-
dan ser libremente examinados por los 
interesados y presentar, en su caso, 
contra los mismos las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
Carucedo, 28 de enero de 1974.—El 
Alcalde, Juan José Ramos. 
Practicada la rectificación del padrón 
municipal de habitantes de este tér-
mino, con referencia al día 31 de di-
ciembre de 1973, queda de manifiesto 
al público, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. durante el plazo de 
quince días a fin de que los interesa-
dos puedan examinarla y presentar, en 
su caso, las reclamaciones pertinentes. 
Carucedo, 28 de enero i de 1974.—El 
Alcaldé, Juan José Ramos. 589 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 24 del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones 
Locales, se encuentra expuesto al pú-
blico, por un período de ocho días 
hábiles, en la Secretaría de esta Cor-
poración, el pliego de condiciones que 
ha de regir el concurso que oportuna-
mente se convocará para la adquisi-
ción de una máquina fotocopiadora 
para estas oficinas municipales. 
La Pola de Gordón, 29 de enero 
de 1974.—El Alcalde (ilegible). 668 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Aprobado por este Ayuntamiento la 
rectificación del padrón municipal de 
habitantes, con referencia al 31 de di-
ciembre de 1973, dicho documento se 
expone al público en la Secretaría mu-
nicipal por plazo de quince días» a 
efecto de examen y reclamaciones. 
Valverde de la Virgen, 28 de enero 
de 1974.—El Alcaldé, Mariano (jutié-
rrez Goiizález. 669 
Ayuntamiento de , 
E l Burgo Ranero 
Aprobados por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
actual de 1974, el padrón de vehículos 
de tracción meánica para 1974 y la 
rectificación del padrón municipal de 
habitantes con referencia al 31 de di-
ciembre de 1973, se hallan de mani-
fiesto al público en la Secretaría muni-
cipal por el plazo de quince días, al 
objeto de ser examinados y oír recla-
maciones. 
El Burgo Ranero, 29 de enero de 
1974.-E1 Alcalde (ilegible). 676 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Confeccionados por este Ayunta-
miento, los documentos que a conti-
nuación se relacionan, se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, con 
objeto de oír reclamaciones, y son los 
siguientes y corresponden todos al 
año 1974: 
Rectificacióri ai padrón municipal de 
habitantes en 31-12-73. 
Padrón de vecinos acogidos en la 
Beneficencia municipal. 
Padrón de contribuyentes por im-
puesto de circulación de vehículos. 
Cimanes del Tejar, 29 de enero de 
1974.—El Alcalde (ilegible). 077 
Ayuntamiento de 
Santiago Millas 
Se hallan expuestos al al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
durante el plazo de quince días hábi-
les los documentos que a continuación 
se relacionan a fin de que puedan exa-
minarse y presentar por escrito cuantas 
reclamaciones estimen justas: 
1. ° Presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1974, 
2. ° Padrón del impuesto municipal 
sobre vehículos de motor para el año 
de 1974. 
3. ° Rectificación del padrón de ha-
bitantes, referida al 31 de diciembre 
de 1973. 
Santiago Millas, 29 de enero de 1974. 
El Alcalde (ilegible). 678 
Ayuntarriiento de 
Saelices del Río 
Aprobada la rectificación del padrón 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1973, queda expuesta al 
público en la Secretaría municipal, por 
plazo de quirice días, a fin de que pue 
da ser examinada y formularse recla-
maciones. 
Saelices del Río, 28 de enero de 1974. 
El Alcalde, Martín Vega. 679 
febrero de 1972, por el que dispuso la 
firma de contrato con D. Juan Antonio 
Fernández González para extraer tie-
rras en el Monte núm. 622, 
Lo que se anuncia en cumplimiento 
de lo acordado en resolución de esta 
fecha a fin de que cuantos tengan in-
terés en el mantenimiento o anulación 
del acuerdo suspendido puedan perso-
narse en expresetdos autos. 
Dado en Valladolid, a veinticuatro 
de enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—José García Aranda. 
687 Núm. 271.—143,00 ptas 
ambos en ignorado paradero, expi-
do la presente en Cistierna, a vein-
tinueve de enero de mil novecien-
tos setenta y cuatro.—El Secretário 
P. H. (ilegible). 658 
Ayuntamiento dé 
Berlanga del Bierzo 
Aprobada la rectificación del padrón 
municipal de habitantes, con efectos 
del 31 de diciembre de 1973, queda 
este documento de manifiesto al pú-
blico, en la Secretaría del Ayuntamien-
to, durante el plazo de quince días, 
para su examen y reclamaciones. 
Berlanga, 29 de enero de 1974.—El 
Alcalde, Isaac Olivares Seisdedos. 
680 
Administración de Justicia 
m de ii l i l i l íw i i i imi i 
VALLADOLID 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Territo-
rial de Valladolid. ! 
Certifico: Que ante esta Sala pende 
el recurso núm. 47 de 1974, seguido en 
virtud de la resolución del Excelentísi-
mo Sr. Gobernador Civil de León, de 
21 de enero de 1974, por la que se sus-
pende el acuerdo adoptado por la Jun-
ta Vecinal de Villadecanes en 14 de 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Comarcal sustituto, de 
esta villa y su comarca de Puebla de 
Trives (Orense), en acta recaída en 
diligencias de juicio verbal de faltas 
seguido con el número 46/73, sobre 
lesiones y daños en accidente de cir-
culación, acordó la continuación de 
dicho juicio, señalando al efecto el día 
once de marzo próximo y hora de doce 
de su mañana, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, previniéndole a las partes que 
podrán concurrir al mismo acompaña-
das de lós tektigos y de las demás 
pruebas de que intenten valerse, con 
los apercibimientos legales. 
Y para que así conste y sirva de ci-
tación en forma a los lesionados Rosa 
Barreira Cruces, Rosa María Villar Ba-
rreira y María Carmen Villar Barreira, 
cuyo último domicilio lo tuvieron en 
la ciudad de Ponferrada, calle 102, nú-
mero 31 y en la actualidad ausentes 
en el extranjero en ignorado paradero, 
expido y firmo la presente en Puebla 
de Trives a veintiocho de enero de mil 
novecientos setenta y cuatro.—El Se-
cretario (ilegible). 719 
El Sr. Juez Comarcal de esta vi-
lla, de Cistierna, en pírovidencia del 
día dé la fecha dictada en juicio de 
faltas núm. 5/74 en virtud de de-
nuncia dé Serafín Perrero Aparicio, 
Abogado y vecino de León, contra 
Romualdo Alonso Diez, en ignora-
do paradero, con domicilio última-
mente en León, calle Juan Ramón 
Jiménez, 4, ha acordado convocar 
al Ministerio Fiscal y citar a las 
partes, y testigos para el acto del 
juicio qu^ tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sita en 
Plaza de España, el día catorce del 
próximo mes de febrero a las dieci-
séis horas, previniendo a las partes 
que deberán venir acompañadas de 
cuantos medios de prueba intenten 
valerse. 
Y para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia a fin de 
que sirva de citación en forma al 
perjudicado Antoine Aterido, ma-
ybr de edad, electricista, y al de-
nunciado Romualdo Alonso Diez;, 
Requisitoria 
Robles Carro, Angel-Luis, hijo de 
Marcelino y de Benedicta, natural de 
Valdevimbre, provincia de León, de 
estado soltero, de profesión electri-
cista, de 21 años de edad, cuya señas 
personales son: estatura 1.690- milí-
metros, pelo castaño, cejas al pelo, 
ojos azules, nariz normal, barba nor-
mal, boca normal, color blanco, con 
Documento Nacional de Identidad 
núm. 9.684:644, domiciliado última-
mente en León, c/. Canseco, núme-
ro 1 - 2.° - D, procesado por el delito 
de deserción, comparecerá en el tér-
mino de treinta días, ante D. Antonio 
Leira Luaces , Juez Instructor del 
C. I . R. n.0 12 del Ferral del Bornes-
ga (León), bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. 
El Ferral (León), treinta de ene-
ro de mil novecientos setenta y cua-
tro.—-El Comandante Juez Instructor, 
Antonio Leira Luaces. 672 
f i l i a l TitDlar le inores He la provincia 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se* 
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Numeración del expediente 
106 de 1969 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Emilia Villagrá Martínez, mayor de 
edad, vecina que fue de León, calle 
Padre Riesco, número 5. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
veintiocho de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—-El Secretario, Ma-
riano Velasco.—V.0 B.0: El Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 652 
* 
• * • 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente fe) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por, medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge-
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
228 de 1968 
PERSONA A QUIEN SE CI^TA 
Isacio Fernández Fernández, mayor 
de edad, casado y vecino que fue de 
León, Carretera Zamora, 43. 
Y para su publicápión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
dencia en la ciudad de León a veinti-
ocho de enero de mil novecientos se-
tenta y cuatro.—El Secretario, Maria-
no Velasco.—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 653 
Para surtir efectos en el (los) expe 
diente (s) seguido (s) en este Tribu-
nal con el (los) número (s) que des-
pués se dirá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que más 
adelante se indica, cuyo, actual, pa 
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) ren las Oficinas de este 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa número 9 de la calle del Ge 
neralísimo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no coiíi-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios a que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
13 de 1969 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Demetrio Alonso, mayor de edad, 
casado, vecino que fue Ermua (Vic-
caya), calle Santa Ana, 10. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex 
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a vein-
tiocho de enero de mil novecientos se 
tenta y cuatro.—El Secretario, Maria 
no Velasco—V.0 6° : El Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 654 
MaglsMiiia de Trabajo de León 
^pn Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente 
gubernativo 2.98á/72 seguidos con-
tra Manuela Mallo Marcos, vecina 
de Villamor de Orbigo, por Seguros 
Sociales, se ha dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—En León, a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Dada cuenta se declara 
firme la traba de dos vacas de raza 
del país que aparecen como propie-
dad de D.a Manuela Mallo Marcos. 
Se nombra depositario de las mis-
mas a D. Emilio Mallo Pérez con 
las responsabilidades a ello inhe-
rentes. Procédase a peritar las va-
cas, haciendo saber a la apremiada 
que puede intervenir en el avalúo 
nombrando perito por su parte den-
tro del segundo día.—Lo dispuso y 
firma S. S.a por ante mí que doy fe. 
Luis Fernando Roa Rico.—Luis Pé-
rez Corral. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal a D.a Manuela Mallo 
Marcos expido la presente en León, 
a veinticuatro de enero de'mil no-
vecientos setenta y. cuatro.—Luis 
Fernando Roa Rico.—Luis Pérez 
Corral. —Rubricados. 
601 Núm. 264.-198,00 pías. 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente 
gubernativo 2.936/72 seguidos con-
tra Francisca Sevillano Vega, veci-
na de Villamor de Orbigo, por Se-
guros Sociales, se ha dictado la 
siguiente: , 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—En León, a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.— Dada cuenta se declara 
firme la traba de dos vacas de raza 
del país que aparecen como de pro-
piedad de D.a Francisca Sevillano 
Vega.. Se nombra depositario de 
las mismas a D. Aníbal Benavides 
Juan con las responsabilidades a 
ello inherentes. Procédase a peritar 
las vacas, haciendo saber a la apre-
miada que puede intervenir en el 
avalúo nombrando perito por su 
parte dentro del segundo día.—Lo 
dispuso y firma S. S.a por ante mí 
que doy fe.—Luis Fernando Roa 
Rico.—Luis Pérez Corral. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal a D.a Francisca Se-
villano Vega, expido la presente en 
León, a veinticuatro de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 
Luis Fernando Roa Rico.—Luis Pé-
rez Corral.—Rubricados. 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de esta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente 
gubernativo núm. 2.995/72 contra 
D.a Humildad Fernández Rodríguez, 
por Seguros Sociales, y vecina de 
Villamor de Orbigo, se ha dictado 
la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—En León, a nueve 
de enero de mil novecientos seten-
ta y cuatro.—Dada cuenta se de-
clara firme la traba de una vaca 
raza del país, que aparece como 
de propiedad de D.a Humildad Fer-
nández Rodríguez. Se nombra de-
positario de la misma a D. Aurelio 
Fernández Cabrera con las respon-
sabilidades a ello inherentés. Pro-
cédase a peritar la vaca,, haciendo 
saber a la apremiada que puede 
intervenir en el avalúo nombrando 
perito por su parte dentro del se-
gundo día. — Luis Fernando Roa 
Rico.—Luis Pérez Corral. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal a D.a Humildad Fer-
nández Rodríguez, expido el pre-
sente en León, a veinticuatro de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro.—-Luis Fernando Roa Rico.—^ 
Luis Pérez Corral.—Rubricados. 
603 Núm. 266.-198,00 ptas 
602 Núm. 265.—198,00 ptas 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente 
gubernativo núm. 2.222/72 contra 
D.a María Fernández García, por 
Seguros Spciales, y vecina de Vi-
llamor de Orbigo, se ha dictado ja 
siguiente: 
Providencia. —Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico —En León, a diez de 
enero de mil novecientos setenta y 
cuatro. Dada cuenta se declara fir-
me la traba de dos vacas raza del 
país que aparecen como de propie-
dad de D.a María Fernández Gar-
cía. Se nombra depositario de las 
mismas a D. José Fernández Cabre-
ra con las responsabilidades a ello 
inherentes. Procédase a peritar las 
vacas haciendo saber a la apremia-
da que puede intervenir en el ava-
lúo nombrando perito por su parte 
dentro del segundo día.—Luis Fer-
nando Roa Ricb.—Luis Pérez Co-
rral. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal a D.a María Fernán-
dez García, expido el presente en 
León, a veinticuatro de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 
Luis Fernando Roa Rico.—Luis Pé-
rez Corral.—Rubricados. 
604 Núm. 267.—198,00 ptas. 
• 
* * 
Don Luis Femando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de esta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente 
gubernativo núm. 2.942/72 contra 
Da Rosa García Benavides, por Se-
guros Sociales, y vecina de Villa-
nior de Orbigo, se ha dictado la si-
guiente: 
Providencia.—Magistrado. — Sé-
ñor Roa Rico.—En León, a nueve 
de enero de mil novecientos seten-
ta y cuatro. Dada cuenta se decla-
ra firme la traba de dos vacas raza 
del país que aparecen como de 
propiedad de D.a Rosa García Be-
navides. Se nombra depositario de 
las mismas a D. Angel González 
Cabrera con las responsabilidades' 
a ello inherentes. Procédase a peri-
tar las vacas haciendo saber a la 
apremiada que puede intervenir en 
el avalúo nombrando perito por su 
parte dentro del segundo día.—Luis 
Fernando Roa Rico.—Luis Pérez 
Corral. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal a D.a Rosa García 
Benavides, expido el presente en 
León, a veinticuatro de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 
Luis Fernando Roa Rico.—Luis Pé-
rez Corral.—Rubricados. 
605 Núm. 268.-198,00 ptas. 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
ésta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente 
de apremio gübernativo 1.469/73Í, 
seguido a instancia de la Inspec-
ción de Trabajo contra Lidia Prieto 
Pérez, vecina de Escuredo, por Se-
guros Sociales, se ha dictado la si-
guiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico. - En León, a once de 
diciembre de mil novecientos se-
tenta y tres.—Dada cuenta se de-
clara firme la traba de dos vacas 
raza del país dedicadas a las fae-
nas agrícolas, a las que hace refe-
rencia la diligencia de embargo an-
terior. Se nombra depositario de las 
mismas a D. Aurelio Pérez Serrano, 
esposo de la apremiada, con las 
responsabilidades a ello inherentes. 
Procédase a peritar las citadas va-
cas, haciendo saber a la apremiada 
que puede intervenir en el avalúo 
de las mismas, nombrando perito 
por [su parte dentro del segundo 
día.—Lo dispuso y firma 3- S.a por 
ante mí que doy fe.—Luis Fernando 
Roa Rico.—Luis Pérez Corral. 
Y para que sirva de notificación 
en forma legal a D.* Lidia Prieto 
Pérez, expido la presente en León, 
a veinticuatro de enero de mil no-
vecientos setenta y cuatro.—Luis 
Fernando Roa Rico.—Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 
606 Núm. 269.—220,00 ptas. 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo, Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en el expedien-
te núm. 2.388/72, seguido a instan-
cia de la Oficina Delegada de la 
Inspección Provincial de Trabajo, 
contra D.a Ana M. Martínez Blanco, 
sobre Seguros Sociales, ha dictado 
la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—Én León, a once de 
diciembre de mil novecientos se-
tenta y tres.—Dada cuenta, se de-
clara firme la traba de dos vacas 
de raza del país que aparecen como 
de propiedad de D.a Ana María 
Martínez Blanco. Se nombra depo-
sitario de las mismas a D. Vicente 
Mayo con las responsabilidades a 
ello inherentes. Precédase a peritar 
las vacas, haciendo saber a la 
apremiada que puede intervenir en 
el avalúo nombrado perito por su 
parte, dentro del segundo día,— 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Firmado: Luis Fer-
nando Roa Rico.-Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D,a Ana Ma-
ría Martínez Blanco, vecina de 
Santa Marina del Rey, expido la 
presente en León, a veinticuatrío de 
enero de mil novecientos setenta 
y cuatro. 
614 Núm. 262 —209.00 ptas. 
• > 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo Decano de 
los de León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligen-
cies de apremio gubernativo núme-
ro 2.216/72, seguidas a instancia de 
la oficina Delegada de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo, contra 
D. Herminio García Domínguez, 
sobre Seguros Sociales, ha dictado 
la siguiente: 
Providencia.—Magistrado. — Se-
ñor Roa Rico.—En León a seis de 
diciembre de mil novecientos se-
tenta y tres.—Dada cuenta, se de-
clara firme la traba de dos vacas, 
raza del país, a las que hace refe-
rencia la diligencia de embargo 
anterior, y que aparece como pro-
piedad de D. Vicente García, pa-
dre del apremiado, el cual respon-
de con carácter subsidiario de las 
cuotas adeudadas por su hijo apre-
miado, de conformidad con el ar-
tículo 43 del Reglamento del Ré-
gimen Especial Agrario vigente. Se 
nombra depositario del mismo a 
D. Vicente García, su propietario, 
con las responsabilidades a ello 
inheréntes. Procédase a peritar las 
citadas vacas, haciendo saber al 
apremiado que puede intervenir én 
el avalúo nombrando perito por su 
parte, dentro del segundo día.—Lo 
dispuso y firma S. S.a por ante mí 
que doy fe.—Firmado: Luis Fernan-
do Roa Rico.-Luis Pérez Corral. 
Y para que le sirva de notifica-
ción en forma legal a D. Herminio 
García Domínguez, vecino de Vi-
llamor de Orbigo, expido la pre-
sente en León, a veinticuatro de 
enero de mil novecientos setenta 
y cuatro. 
613 7 Núm. 261 —253,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NÚMERO U N O D E L E O N 
Cédula de citación 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 151/74, se-
guidos a instancia de D. Longinos Ro-
dríguez Diez, contra D. Eugenio Gras-
set Echevarría y otros, sobre silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio el día catorce de febrero 
á las once y treinta horas de su maña-
na en la Sala Audiencia de esta Ma-
gistratura, y 
Ha acordado requerir a D.Eugenio 
Grasset Echevarría, para que en el 
plazo de seis días presente el docu-
mento acreditativo de la cobertura del 
riesgo de sus productores, previnién-
dole que caso de no hacerlo y transcu-
rrido el plazo expresado, podrá acor-
darse el embargo de bienes de su pro-
piedad en cuantía suficiente para ase-
gurar el resultado del juicio. A 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a D. Eugenio Grasset Eche-
varría, o a quien resultare ser su ase-
guradora, expido la presente en León 
a veinticinco de enero de mil nove-
cientos setenta y cuatro. — Luis Fer-
nando Roa Rico. —G. F. Valladares.— 
Rubricados. 710 
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